



Aquest article és una breu sinopsi 
d’un estudi molt més extens portat a 
terme entre els anys 2010 i 2013, que 
pretén donar a conèixer les escultures 
metàl·liques que avui trobem als espais 
públics de Mollet, amb una descrip-
ció des d’una perspectiva tècnica: els 
aliatges que les conformen, les tècni-
ques d’unió emprades i les formes de 
protegir-les de la corrosió ambiental. 
Aquesta aproximació s’acompanya de 
la motivació, el simbolisme i l’ànima 
que van promoure i donar-los essència. 
L’objectiu últim és que l’estudi us con-
vidi a ramblejar, a redescobrir en famí-
lia el nostre patrimoni, i en definitiva a 
valorar-lo i estimar-lo.
Paraules clau: escultura, metalls, 
soldadura, emmotllament, bronze, 
corten, acer inoxidable, Mollet del 
Vallès
0. Introducció
Actualment, el nostre ritme de 
vida ens porta molt sovint a reduir el 
camp de visió que tenim de l’espai 
públic de la nostra ciutat, i tristament, 
els carrers i places es transformen en 
simples traçats que ens han de con-
duir del nostre punt de partida a la 
nostra destinació en el mínim temps 
possible. Això fa que, tot i que diària- 
ment els carrers de Mollet ens ofe-
reixin un conjunt d’obres d’art, hi 
transitem immunitzats i indiferents a 
la seva presència.
Aquest treball vol donar a conèi-
xer les escultures metàl·liques que 
actualment tenim a la nostra ciutat, 
i vol fer-ho des de diferents perspec-
tives, la metal·lúrgica, la tecnològica 
i la històrica, però amb una única fi-
nalitat. Diuen que només protegim i preser-
vem el que estimem, que només estimem el que 
entenem i que només entenem allò que ens han 
ensenyat com cal...
Si arribem a entendre i conèixer 
les petites històries, les persones, els 
metalls i les tècniques que s’amaguen 
darrera de cada escultura, potser po-
drem arribar a respectar-les, a valo-
rar-les degudament i a minimitzar els 
actes vandàlics que sofreixen.
En aquestes pàgines trobareu grans 
sorpreses; entre d’altres, que l’Arlequí 
té un germà bessó i dos pares, que els 
poemes de Miquel Martí i Pol, Joan 
Brossa i Salvat-Papasseit cobren vida 
en forma d’escultures o que a 2.881 
m d’alçada hi ha una escultura en mi-
niatura del Mil·lenari de Mollet.
Per als meus ulls científics ha estat 
molt enriquidor conversar amb els au-
tors i escultors d’aquestes obres i des-
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cobrir, a través dels seus ulls artístics, 
l’ànima de les seves obres. Desitjaria 
que fruíssiu d’aquest treball tant com 
el que jo he gaudit portant-lo a terme. 
1. Aliatges metàl·lics
Generalment, les escultures metàl-
liques no estan constituïdes per me-
talls purs, sinó per mescles o disso-
lucions homogènies de metalls, ano-
menades aliatges. Els aliatges solen 
presentar propietats més interessants 
que els metalls purs, com per exemple 
millor resistència a la corrosió, millors 
propietats mecàniques, de conforma-
ció, de soldabilitat, etc. Se solen clas-
sificar en funció de l’element o metall 
que es troba en major proporció, de 
manera que a les nostres escultures 
trobem aliatges ferris, formats majori-
tàriament per ferro, aliatges de coure, 
formats majoritàriament per coure i 
només en una escultura (el Mil·lenari de 
Mollet) trobem un element realitzat en 
un aliatge d’alumini. 
Els aliatges ferris són molt nom-
brosos i diversos (aproximadament el 
90% dels aliatges metàl·lics emprats 
al món són d’aquest tipus), amb pro-
pietats que permeten la seva aplicació 
en tots els àmbits de la nostra vida. 
En aquest article només es detallen els 
aliatges ferris emprats en les nostres 
escultures, i que són: la fosa de ferro, 
els acers inoxidables austenítics, els 
acers de baix carboni i els acers corten.
L’altre tipus majoritari d’aliatge 
que trobem a les nostres escultu-
res són els aliatges de coure, i dins 
d’aquest grup trobem els bronzes i 
els llautons. 
Per què els autors de les nostres 
escultures decidiren emprar aquests 
aliatges en les seves obres? La res-
posta ve donada principalment per 
les propietats anticorrosives i de 
resistència mecànica que presenten 
aquests aliatges, i, és clar, per l’as-
pecte final i capacitat d’expressió i 
manipulació que permeten a l’artis-
ta. A continuació es descriuen molt 
breument aquests aliatges i les seves 
propietats principals.
 
1.1 Fosa de ferro (o ferro colat) 
Contenen majoritàriament ferro, 
entre un 2 i un 4% de carboni, entre 
un 1 i un 3% de silici i també en al-
guns casos poden contenir altres ele-
ments (magnesi, ceri o titani). La prin-
cipal diferència de composició amb 
els acers rau en la major concentració 
de carboni en el ferro colat. Aquest fet 
li confereix un punt de fusió més baix 
(al voltant dels 1.100ºC en lloc dels 
1.500ºC dels acers) i una gran facilitat 
d’emmotllament.Figura 1. Mil·lenari de Mollet
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1.2 Acers inoxidables austenítics
Estan formats per ferro, entre 
16-25% de crom, 8-20% de níquel 
i després altres elements en menor 
proporció: 1-2% de manganès, 0,5-
3% de silici, 0,02-0,08% de carboni 
i entre 0-2% de molibdè. Per la seva 
composició química, aquests acers in-
oxidables presenten gran durabilitat, 
excel·lent soldabilitat, facilitat de con-
formació en fred i una bona resistèn-
cia a la corrosió ambiental, a banda 
d’una bona resistència mecànica. 
La designació “acer inoxidable” 
ens dóna a entendre que l’acer “no es 
pot oxidar”, i això és una mitja veritat 
perquè, de fet, l’acer inoxidable ja està 
oxidat: el crom introduït a l’aliatge és 
un gran reclam per l’oxigen ambien-
tal, de manera que el crom reaccio-
na àvidament amb l’oxigen i forma 
una fina  (invisible a la nostra mira-
da) capa d’òxid de crom (de poques 
mil·lèsimes de mil·límetre de gruix). 
D’aquesta manera, com que l’oxigen 
està ocupat oxidant el crom, ja no ens 
oxidarà el ferro, que és el fenomen 
que ens preocupa. D’altra banda, la 
capa d’òxid de crom és tan compac-
ta que evita que l’oxigen ambiental 
progressi cap a l’interior del mate- 
rial, i actua com a protector natural 
de l’aliatge. La molècula o l’homenat-
ge a Cesc Bas són exemples d’escul-
tures íntegrament realitzades en acer 
inoxidable.
1.3 Acers de baix carboni
Hi ha una gran varietat d’acers, 
però aquells que han de ser soldats, 
normalment són baixos en carboni, 
o també anomenats acers dolços. La 
seva composició és ferro, amb carbo-
ni inferior a 0,25%, manganès menor 
a 1,65% i continguts màxims de silici 
i coure del 0,6%.
Els acers al carboni tenen molt 
bones propietats mecàniques (re-
sistència mecànica, rigidesa, tenaci-
Figura 2. Monument a Rafael Casanova
Figura 3. Estructura d’una molècula
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tat, etc), però els inconvenients que 
presenten són la seva alta densitat 
(7,87 g/cm3) i la seva facilitat de cor-
rosió. És per aquest motiu que totes 
les escultures que han estat realitza-
des amb acer al carboni s’han hagut 
de protegir de la corrosió mitjançant 
pintura o recobriments de zinc, com 
veurem més endavant. 
1.4 Acers corten 
Van ser desenvolupats el 1933 per 
la United States Steel Corporation. Buscaven 
un acer resistent per fabricar vagons 
de tren que distribuïssin el carbó de 
les mines arreu del país, i desenvo-
luparen uns aliatges amb el doble de 
resistència mecànica que la dels acers 
de baix carboni convencionals: els cor-
ten. Tanmateix, el seu ús en escultura 
no es produeix fins els anys seixanta, i 
de fet, a Mollet, no trobem la primera 
escultura que incorpora el corten fins 
l’any 1993, amb el Monument al Mil-
lenari de Mollet. 
Curiosament, l’èxit de l’expan-
sió d’aquest aliatge ha estat lligat a la 
seva elevada resistència a la corrosió 
atmosfèrica més que no pas a l’ele-
vada resistència mecànica. Les fonts 
consultades xifren que la resistència a 
la corrosió atmosfèrica que presenten 
els acers corten és entre 4 i 16 vega-
des més elevada que la dels acers de 
baix carboni convencionals. Aquestes 
propietats li són conferides per la seva 
particular composició química: són 
aliatges de ferro amb quantitats de 
carboni inferiors a 0,17%, silici entre 
0,25-0,75%, manganès entre 0,20-
1,25%, fòsfor entre 0,03-0,15%, sofre 
inferior a 0,035%, coure entre 0,25-
0,55%, níquel entre 0,05-0,65%, 
crom entre 0,30-1,25% i vanadi entre 
0,0-0,10%. Tota aquesta combinació 
d’elements en baixa proporció, i es-
pecialment la presència del coure, el 
crom i el níquel són els principals 
responsables de les dues capes d’òxid 
protectores successives que es formen 
a la seva superfície. En contacte amb 
la superfície de l’aliatge es forma una 
capa densa i compacta d’òxid que 
evita la progressió de la corrosió cap a 
l’interior del material. La capa superi-
or d’òxid, menys compacta, és la que 
va recristal·litzant al llarg dels anys 
pels successius períodes de pluja i sol, 
i va incorporant elements procedents 
de la pol·lució. És habitual observar 
que la capa d’òxid va variant de color 
al llarg del temps, inicialment més 
groguenc, passa per ataronjat, verme-
llós i finalment, al cap d’uns 3 anys, 
es torna marronós. 
Hi ha diferents teories pel que fa a 
l’origen del nom corten. Alguns diuen 
que prové de “resistència a la COR-
rosió i TENsile strengh (resistència me-
cànica)”, tot i que altres diuen que 
prové de “CORe (cor, interior) TEN-
teenager (adolescent, jove)”, ja que, 
tot i mostrar una capa d’òxid a la su-
perfície, l’interior del material queda 
preservat i jove.
Aquestes propietats dels acers cor-
ten fan que no sigui necessari fer trac-
taments de protecció ni de pintura Figura 4. L’ombra de l’estil
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sobre les escultures, i per tant, per-
meten estalviar en costos de manteni-
ment. El major nombre d’escultures 
a Mollet des de l’any 2000 han estat 
executades amb aquest material.
1.5 Bronzes
Els bronzes van ser dels primers 
aliatges descoberts per la humanitat 
a l’època prehistòrica (3000 anys 
aC.), i des de temps immemorials 
han estat els aliatges tradicionalment 
emprats en escultura per l’excel·lent 
resistència a la corrosió ambiental i 
per presentar una bona resistència 
mecànica. L’escultura més antiga que 
tenim a Mollet, el Monument a Anselm 
Clavé que data de 1965 és un bust de 
bronze. L’element químic majoritari 
dels bronzes és el coure, en propor-
ció molt variada l’estany (4-20%), 
i a continuació poden contenir en 
menor proporció altres elements 
com el zinc, el fòsfor, el níquel, l’an-
timoni, el plom o el ferro. L’aliatge 
específic de bronze que s’ha fet servir 
en l’elaboració de la major part de les 
escultures a Mollet ha estat el desig-
nat com RG-5, (ISO 1338 CuSn5P-
b5Zn5), amb una composició nomi-
nal del 5% d’estany, 5% de plom, 5% 
de zinc, i la resta, coure. 
Un cop l’escultura de bronze s’ex-
posa als agents atmosfèrics, inicial-
ment pren una coloració vermellosa 
per l’òxid de coure, però a mesura 
que va passant el temps l’acció oxi-
dant dels agents atmosfèrics provoca 
la formació de l’òxid de coure a la 
Figura 5. Monument a Anselm Clavé Figura 6. Lector de premsa
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superfície i presenta llavors un color 
negrós. En alguns casos, quan l’escul-
tura està en un ambient humit es pot 
observar una tonalitat verdosa sobre 
el bronze, que es deu principalment a 
la formació de carbonat de coure a la 
superfície. Tanmateix, aquelles zones 
de l’escultura que estan habitualment 
en contacte amb els vianants, mos-
tren una tonalitat daurada i lluent, 
ja que, involuntàriament, el contacte 
actua com a polidor de la superfície 
del bronze. Tenim un exemple amb la 
punta del peu esquerre de l’escultura 
del Lector de premsa.
1.6 Llautons
Els llautons tenen una resistència 
mecànica i a la corrosió inferior a la 
dels bronzes. Són també aliatges ba-
sats en el coure, però amb addicions 
de zinc (30-40%). En alguns casos es-
pecífics, també poden contenir altres 
elements com plom, bismut o alu-
mini en menors proporcions. Tenen 
una excel·lent ductilitat, i per això se 
solen forjar o afaiçonar en fred. A les 
nostres escultures els trobem bàsica-
ment en les plaques commemoratives 
que les acompanyen.
1.7 Aliatge d’alumini per fosa 
D’aliatges d’alumini hi ha una 
gran varietat, i la presència d’uns o 
altres elements químics en l’aliatge 
afavoreixen determinades propietats. 
De les escultures que tenim a Mollet, 
només trobem alumini en el Monument 
al Mil·lenari de Mollet. Aquesta escultura 
havia d’emmotllar-se, soldar-se i havia 
de tenir molta resistència a la corrosió 
ambiental. Tenint aquests requisits en 
compte, s’utilitzà un aliatge d’alumini 
amb silici (entre 9% – 10,5 %) de-
signat com UNE 38256 L-2560, que 
també pot tenir altres elements en 
menor proporció, per exemple, man-
ganès (entre 0,30%-0,5%), magnesi 
(0,20-0,40) o ferro (fins 0,60%).
L’alumini, de manera similar al 
que succeeix amb l’acer inoxida-





), també anomenada 
alúmina, molt prima i compacta, que 
evita que la humitat i l’oxigen pro-
gressin cap a l’interior del material i 
el degradin.
2. Tècniques de conformació 
i de protecció contra la corrosió
A continuació s’exposen breument 
les diferents tècniques emprades en la 
conformació i en la protecció vers la 
corrosió de les nostres escultures:
2.1 Fosa o emmotllament 
És el procés de conformació em-
prat en totes i cadascuna de les nou 
escultures de bronze que tenim a 
Mollet. També ha estat emprat en les 
escultures realitzades amb ferro colat 
(el Monument a Rafael Casanova i en les 
encluses del Monument a l’ofici de ferrer) i 
amb l’alumini (en el bloc central del 
Monument al Mil·lenari de Mollet). 
En essència, es tracta d’escalfar 
l’aliatge metàl·lic en un gresol dins 
un forn, fins arribar a la temperatu-
ra de fusió de l’aliatge, que serà dife-
rent per cada material. A continuació 
es vessa el metall líquid en un motlle 
amb una forma predeterminada, que 
serà la que el material adoptarà en 
solidificar.  Hi ha diferents tècniques 
d’emmotllament, i aquí expliquem 
breument la realitzada amb les escul-
tures de bronze, anomenada tècnica a 
la cera perduda.
A les foneries arriben els autors 
amb models de l’escultura realitzats 
en materials molt diversos: fang, es-
caiola, porexpan, fusta, etc. Aquests 
models es recobreixen amb silicona 
líquida amb un pinzell o espàtula. 
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Un cop la silicona s’asseca, s’aplica 
guix (o polièster si la peça és molt 
gran) sobre la superfície de silicona 
per crear un contramotlle resistent. A 
continuació s’extreu la peça inicial de 
l’interior i s’omple el buit intern amb 
cera líquida (superfície de silicona). 
Quan la cera ha solidificat, s’extreu 
el contramotlle i ja tenim una rèpli-
ca exacta en cera del model inicial. 
En aquest punt, l’autor pot acabar de 
fer els retocs necessaris sobre la cera. 
L’interior de la figura de cera se sol 
buidar parcialment, de manera que 
quedi un gruix de cera entre 6 i 8 
mm i la resta s’omple amb un ma-
terial refractari semblant al guix ano-
menat “picadís”. Si no es fes així, l’es-
cultura final seria totalment massissa 
i es necessitaria molta quantitat de 
bronze per elaborar-la. També sobre la 
cera es col·loquen unes conduccions i 
suports per tal que el bronze líquid es 
canalitzi per diferents camins i arribi 
alhora a totes les zones de l’escultu-
ra. Finalitzats aquests preparatius, la 
figura de cera amb les conduccions 
es col·loca dins un encofrat metàl-
lic amb material refractari, i s’aboca 
a l’interior el bronze fos prèviament 
al gresol. El bronze líquid entra dins 
l’encofrat, va fonent la cera i ocupa 
el seu espai fins arribar al resultat 
final. Passat un temps (hores, dies...), 
s’obre l’encofrat i s’extreu la peça. Les 
figures se solen sorrejar amb sílice i 
aigua, a continuació s’acostuma cise-
llar-les i a continuació, habitualment 
se’ls apliquen unes pàtines (normal-
ment àcids) exclusivament per mo-
tius estètics de coloració superficial 
(colors típics són el negre-verd i el 
color medalla bronze). Aquests àcids 
acceleren l’oxidació que de manera 
natural el coure experimentaria, i que 
hem explicat a l’apartat anterior.
Quan es tracta d’escultures de 
grans dimensions, per exemple fi-
gures humanes, se sol fer la fosa 
dels diferents membres del cos per 
separat, i finalment es fa la unió 
dels elements mitjançant soldadura 
per arc elèctric. En cas que la solda-
dura per arc elèctric sigui de tipus 
GMAW (gas metal arc welding), utilitzen 
com a material d’aportació l’aliatge 
CuSi3, i en cas que la soldadura per 
arc elèctric sigui de tipus GTAW (gas 
tungsten arc welding), llavors utilitzen 
varetes d’aliatge RG-5. 
2.2 Soldadura
És la tècnica d’unió emprada ma-
joritàriament en les escultures d’acer 
al carboni, d’acer corten i d’acer ino-
xidable. Hi ha una gran diversitat de 
tècniques de soldadura, però la que 
es fa servir més en la conformació de 
les nostres escultures ha estat la sol-
dadura per arc elèctric, i de manera 
molt minoritària la soldadura forta (o 
Figura 7. Monument a Mollet, 
ciutat pubilla de la sardana
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brazing), per exemple, en unir el llautó 
que conforma les lletres de la base de 
l’escultura del Monument a la Sardana. En 
aquest darrer cas, s’utilitza l’energia 
de la combustió d’una flama d’aceti-
lè per fondre una vareta d’aliatge de 
plata i coure (al voltant dels 600ºC), i 
aquest aliatge fos es diposita entre les 
peces de llautó a mode d’adhesiu.
En la soldadura per arc elèctric, 
s’estableix un arc elèctric entre la 
peça metàl·lica que es vol soldar i 
un elèctrode connectat al generador 
de soldadura. L’arc elèctric és tan 
energètic que fon els metalls que 
volem unir (temperatures superi-
ors als 1.500ºC), i en cas que l’uti-
litzem, també fon el material que 
afegim com a aportació externa en 
forma de fil, vareta o elèctrode con-
sumible. Hi ha  diferents modalitats 
de soldadura per arc, associades a 
diferents formes de generar l’arc i 
a les diferents maneres de protegir 
el material fos durant la soldadura 
(SMAW, GTAW, GMAW, SAW).
2.3 Unions mecàniques
Les unions mecàniques són espe-
cialment indicades quan no es pot 
realitzar una unió per soldadura. En 
ocasions, com per exemple entre els 
aluminis i els acers, pot ser per in-
compatibilitat metal·lúrgica i fragi-
litat de les noves estructures que es 
formarien. En altres supòsits, com 
les unions entre materials metàl·lics 
i no metàl·lics, tampoc és possible la 
soldadura. Trobem un exemple que 
deixa clar l’ús de les unions mecà-
niques a l’escultura del Mil·lenari de 
Mollet: la roca granítica està unida a 
l’acer corten, l’acer corten a l’alumini, i 
tot el conjunt unit al pilar de formi-
gó. Aquestes unions dissimilars són 
totes de tipus mecànic: platines, car-
gols, rosques, reblons...
2.4 Forja i afaiçonament: corbats, plegats
En molts casos els autors necessi-
ten afaiçonar, donar forma a xapes o 
corbar tubs que inicialment no tenen 
cap curvatura. El treball de compres-
sió d’aquestes peces pot fer-se en ca-
lent o en fred, i pot realitzar-se amb 
diferents eines com el martell o les 
premses més o menys industrialitzats. 
La selecció d’un o altre mètode per 
aconseguir acabats corbats o plegats 
dependrà del tipus d’aliatge que hem 
de treballar. Algunes de les escultures 
que més treball d’afaiçonament pre-
senten són el relleu: A tots els vells del 
món i Pau Casals.
Figura 8. Monument a tots els vells del món




Els processos de tall de tubs i plan-
xes serveixen habitualment per dimen-
sionar aquests elements a les necessi-
tats constructives de l’escultura. També 
s’aplica freqüentment en l’execució 
de les inscripcions que acompanyen 
les escultures, retallant de la superfície 
metàl·lica les lletres que conformen 
les inscripcions. Exemples d’aquesta 
darrera aplicació les trobem als poe-
mes que es van inscriure de Martí i 
Pol A l’ombra de l’estil i El pas del temps, o els 
noms de les víctimes dels bombardejos. 
El tall es pot fer per diferents pro-
cessos: el mecànic, que consisteix 
en emprar cisalles o serres, l’abra-
siu, on s’afegeixen petites partícules 
abrasives a un feix molt prim d’ai-
gua a gran velocitat (3 vegades la del 
so) i finalment el mètode 
tèrmic, que consisteix en 
escalfar de manera molt 
localitzada el metall. En 
escalfar el metall fins el 
punt de fusió i amb ajuda 
d’un feix de gas paral·lel 
al feix tèrmic, es va ex-
pulsant el metall (o l’òxid 
del metall) fos, que deixa 
un buit sobre la superfície 
que s’està tallant. Aquests 
processos tèrmics, entre 
els quals es troben el tall 
per làser i l’oxi-tall, són els 
més comunament emprats 
en les inscripcions de les 
nostres escultures.
2.6 Tècniques de protecció de les es-
cultures contra la corrosió ambiental
Anteriorment s’ha vist 
que els acers inoxidables, 
els acers corten i els aliatges 
d’alumini formen espontà-
niament a la seva superfície 
una fina i compacta capa 
d’òxid autoprotectora que 
evita la progressió i avanç 
de l’oxigen i la humitat 
cap a l’interior del mate-
rial. Els bronzes i llautons 
per la lenta velocitat de 
desgast que presenten a la 
intempèrie (ordre de mag-
nitud 20 mil·lèsimes de 
mil·límetre cada 20 anys), Figura 9. Monument a les víctimes dels bombardejos de Mollet
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tampoc no necessiten cap protecció 
externa addicional contra la corro-
sió. Tanmateix, les foses de ferro i els 
acers de baix carboni, necessiten un 
recobriment superficial que els pro-
tegeixi de l’oxigen i la humitat. Els 
principals recobriments superficials 
que s’utilitzen són les pintures i els 
recobriments amb zinc. Totes les es-
cultures fabricades en fosa de ferro i 
en acer de baix carboni han estat pin-
tades, i només trobem tres casos on 
s’hagi optat pels recobriments amb 
zinc: l’escala helicoïdal de l’escultu-
ra homenatge A tots els vells del món, els 
monòlits del Pas del temps i els tubs de 
la rotonda de Can Prat. Pel que fa als 
recobriments amb zinc, hi ha dife-
rents tipus (galvanitzats, projectats 
amb zinc o zincats electrolítics) que 
difereixen en la manera com es re-
Figura 10. El Pas del Temps
alitza la deposició del zinc sobre la 
superfície del metall. Tanmateix, l’es-
sència és la mateixa: es tracta de di-
positar sobre la superfície de l’acer al 
carboni una capa de zinc, de mane-
ra que el zinc, en tenir un potencial 
d’oxidació superior al ferro, és més 
susceptible d’oxidar-se, i el protegeix 
així de l’oxidació. 
3. Les escultures
L’àmbit d’estudi inclou les escul-
tures metàl·liques en espais públics 
oberts de la ciutat, tot i que també 
s’han inclòs algunes obres situades 
en recintes escolars i edificis públics, 
com la Casa de la Vila o El Lledoner 
i, excepcionalment, una obra situa-
da en el jardí d’una empresa priva-
da. Resten fora de l’àmbit d’aquest 
estudi les escultures que es poden 
trobar en col·leccions privades i en 
museus de la ciutat.
Analitzant amb perspectiva la 
força motriu que ha impulsat la cre-
ació de les nostres escultures, po-
dríem arribar a una arrel comuna 
basada en els conceptes de respecte 
i l’admiració.  Admiració a perso-
Figura 11. Monument a les persones 
assassinades als camps nazis
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natges que han estat importants a 
la nostra història (Monuments a Rafael 
de Casanova, Lluís Companys, Jordi Solé Tura, 
Pau Casals, Anselm Clavé, Cesc Bas); res-
pecte i reconeixement als ciutadans 
que van morir als camps nazis, als 
bombardejos franquistes o durant 
la repressió (Monument a les víctimes dels 
bombardejos, Monument a Lluís Companys i 
als immolats per la llibertat a Catalunya, Mo-
nument a les persones assassinades als camps 
nazis). Respecte també pels nostres 
avis (El relleu: A tots els vells del món), pels 
nostres antics oficis (la Garriganga, mo-
nument a l’ofici de ferrer, entrada a Gallecs), 
per la cultura (Lector de premsa) i per 
les nostres tradicions (Mollet ciutat pu-
billa de la sardana, Gegant). Admiració i 
orgull de la nostra ciutat (Mil·lenari 
de Mollet, Monòlit Mollet, M, Benvinguda a 
Mollet), que sense perdre de vista els 
orígens mira cap al futur amb els ulls 
avantguardistes de Brossa (“A” mural) 
i que reflexiona i pren consciència 
de l’efímera essència humana amb 
els poemes de Martí i Pol (El pas del 
temps, L’ombra de l’estil). 
De les 34 escultures metàl·liques 
catalogades, només dues són ante-
riors a l’època democràtica: una és 
propietat d’una empresa privada i 
l’altra es va fer a iniciativa de la Coral 
el Clavell, subvencionada de manera 
privada. Aquest és un fet significa-
tiu, ja que demostra el tarannà i la 
importància que els governs demo-
cràtics locals han atorgat a l’espai 
públic. En converses amb Oriol Fort 
com a exregidor de Cultura i amb 
Montserrat Tura com a exalcaldessa 
quedà ben palesa la vocació que te-
nien que “els carrers i places fossin 
els patis dels nostres pisos”. Durant 
la dictadura, Mollet havia crescut de 
manera descontrolada i suburbial 
per la industrialització, sense tenir 
en compte l’espai públic. Es va voler 
canviar la imatge que s’havia creat de 
ciutat dormitori i intentar compensar 
aquell passat. Mollet tenia una histò-
ria i ens n’havíem d’enorgullir, i una 
manera era mitjançant parcs, noves 
infraestructures al servei del poble i 
Figura 13. Gegant
Figura 12. Monument a l’ofici de ferrer
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elements escultòrics en al·legoria a la 
llibertat, a la cultura i a la tradició, 
que alhora aportaven bellesa i ajuda-
ven a l’arrelament dels ciutadans. En 
el posterior creixement de la ciutat, 
les noves intervencions urbanístiques 
sempre van buscar models que apor-
tessin espais comuns, per exemple a 
Can Pantiquet o a l’Estació de França 
amb el model de crear centres cívics 
i parcs associats. En converses amb 
Josep M. Garzón, com a regidor, i 
amb Josep Monràs, com a alcalde ac-
tual, queda també palesa la idea d’or-
gull de ciutat, de manera que s’ha 
aprofitat l’avinentesa de les remo-
delacions o de les noves necessitats 
de comunicació a les vies d’entrada 
i sortida de Mollet per ubicar ele-
ments escultòrics a les rotondes. Així, 
s’ha volgut enaltir el sentiment d’or-
gull de la ciutat amb la incorporació 
d’elements identificatius del munici-
pi i la tipografia “M” en al·legoria al 
nom de la nostra ciutat.   
Pel que fa als materials, es pot 
veure una evolució natural des del 
bronze cap a l’acer corten. Arreu, les es-
cultures s’havien realitzat tradicional-
ment en bronze, i no és fins a finals 
del anys noranta que el corten pren un 
gran protagonisme a Mollet. Ambdós 
són materials molt resistents a la cor-
rosió; la diferència rau sobretot en 
aspectes econòmics i en la facilitat i 
rapidesa de conformació, de manera 
que el corten ha guanyat la partida al 
bronze. També val a dir que la crisi 
econòmica no ha passat de llarg en el 
tema escultòric i els ajustos pressu-
postaris fan que cada vegada més els 
consistoris cobreixin les necessitats 
en aquest àmbit amb autors i arqui-
tectes que pertanyen al propis serveis 
tècnics municipals.  
Un cop comentats aquests aspec-
tes, es presenta la taula que inclou la 
llista de les 34 escultures metàl·liques 
ordenades cronològicament, l’any de 
la col·locació, el nom de l’autor/es-
cultor i els tipus de materials que les 
conformen: 9 escultures de bronze, 
11 de ferro colat i/o acer al carboni, 
8 d’acer corten, 2 d’acer inoxidable i 
4 escultures que presenten una gran 
varietat de materials. 
Figura 15. “A” mural Casa de la VilaFigura 14. Benvinguda a Mollet
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Any ubicació Escultura Autor/Escultor Materials
1965 Monument a Anselm Clavé Desconegut (Original de Manuel Fluxà) Bronze
1974 Molècula Desconegut Acer inoxidable
1981 Monument a Rafael Casanova Cesc Bas Orodea i Josep Pi i Morral Fosa de ferro
1988 Monument al Mil·lenari de Catalunya Cesc Bas Orodea Acer al carboni
1991 Monument a les persones assassinades als camps nazis Joaquim Camps i Giralt Bronze
1992
Monument a Lluís Companys 
i als immolats per la llibertat a 
Catalunya
Artur Aldomà i Puig Bronze
1992 Monument a Mollet Ciutat Pubilla de la Sardana Luis Gueilburt Talmazan
Acer, fosa de ferro, 
bronze i llautó
1993 Lector de premsa Joaquim Camps i Giralt Bronze
1993 Monument al Mil·lenari de Mollet Cesc Bas Orodea
Alumini, acer Cor-
ten, acer inoxidable, 
roca i formigó
1995 El relleu: A tots els vells del món Cesc Bas Orodea i Josep Nogué Mas
Acer Cor-ten, acer 
inoxidable i acer al 
carboni
1996 Rellotge solar Àngel Naval Duran Acer Cor-ten
1996 Arlequí Joan Abelló i Prat Bronze
1996 La Garriganga Joan Abelló i Prat Bronze
1996 Joan Abelló (Escola) Joan Abelló i Prat Bronze
1996 Bust autoretrat Joan Abelló Joan Abelló i Prat Bronze
1996 La Guitarra Ricard Mira López Aliatges fèrrics
1997 Monument a l’ofici de ferrer Josep M. Mompín Valeri i Xavier Rabal Vallespin 
Fosa de ferro i acer 
Cor-ten
1999 Homenatge a Cesc Bas Josep Nogué Mas Acer inoxidable
1999 L’ombra de l’estil Alberto de Udaeta Font Acer Cor-ten
1999 El pas del temps Serra-Vives-Cartagena arquitectes Acer al carboni
2000 Monument del 25è aniversari de l’escola Joan Salvat-Papasseit Ricard Mira López Acer Cor-ten i llautó
2002 “A” mural Casa de la Vila Joan Brossa Acer al carboni i formigó
2003 Gegant Ramon Aumedes Acer Cor-ten i acer al carboni
2005 Pau Casals Ricard Mira López Acer al carboni
2005 Mirant a Galícia Beatriz Salcedo Arochena Bronze
2007 Entrada a Gallecs Josep M. Mompín Valeri i Xavier Rabal Vallespin Aliatges fèrrics
2008 Monòlit Mollet Josep M. Mompín Valeri Acer Cor-ten
2009 Benvinguda a Mollet Serveis Tècnics Municipals Acer Cor-ten i formigó
2009 Can Prat Alejandro Díaz i Esther Gallardo Acer al carboni
2010 Homenatge a les víctimes dels bombardejos Josep M. Mompín Valeri Acer Cor-ten
2010 “M” Pedro Vico Ruiz Acer Cor-ten
2011 Cavall vermell Neus Solé i Daniel Navas Acer al carboni
2011 30è Aniversari de Ràdio Mollet Ricard Mira López Acer al carboni i llautó
2011 Estrats de la memòria. Homenatge a Jordi Solé Tura Ricard Vaccaro
Polimetacrilat, acer 
inoxidable,  acer Cor-
ten i acer al carboni
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4. Algunes curiositats i anècdotes
Mollet a 2.881 m. A la tardor de 1993, 
Josep Pi i Morral (modelista, col-
laborador de Cesc Bas i membre del 
Club Muntanyenc Mollet) va realitzar 
una miniatura del Monument al Mil·lenari 
de Mollet en acer inoxidable fos i el van 
pujar fins el Pic de Bastiments (2881 
m) a Núria per tal de soldar-lo i unir-
lo al peu del piolet que el Club Munta-
nyenc té clavat allà.
Ni Toni Torrent, ni Vicenç Caganell: Òscar Molina!
El Lector de premsa ha estat batejat 
popularment pels veïns com a “Toni 
Torrent” i com a “Vicenç Caganell”, 
donada la seva ubicació sobre l’antic 
torrent Caganell ara cobert. Tanmateix, 
en Joaquim Camps, escultor de l’obra 
confessa que va prendre com a model 
el seu cosí, l’Òscar Molina, al qual va 
fotografiar en aquesta postura des de 
diferents angles, i a partir d’aquestes 
fotografies l’escultor va realitzar el 
primer model en fang.
Un germà bessó i dos pares: l’Arlequí 
Poc després de realitzar l’Arlequí 
(sortí de la foneria el 10-10-1991, 
però no es va col·locar a la plaça de 
Joan Abelló fins el 13-1-1996), Abelló 
va fer emmotllar en bronze un altre 
arlequí exactament igual per vendre’l 
a James Percy Huntingford, propietari 
de l’Hotel Catalan de Mollet, que la va 
instal·lar al Saló Joan Abelló de l’hotel. 
Tanmateix, amb motiu d’unes refor-
mes a l’hotel, l’escultura es va traslla-
dar a la casa particular del propietari a 
Sant Andreu de Llavaneres l’any 2001, 
d’on ja no va tornar.
Abelló va encarregar la transfor-
mació dels seus quadres (Arlequí, 
Garriganga i autoretrat al panteó del 
cementiri) i fotografies (escultura al 
CEIP Joan Abelló) a l’escultor i mode-
lista Fernando Bernad Cassorrán, que 
les va transformar en escultures.
Papiroflèxia  
Tant Àngel Naval, autor del Rellotge 
solar, com Neus Solé i Daniel Navas, 
autors del Cavall Vermell, van inspirar-
se en la papiroflèxia per dissenyar les 
seves escultures.
Figura 16. Arlequí Figura 17. Cavall vermell




A Mollet tenim quatre escultures 
que estan íntimament lligades a poe-
mes de Salvat-Papasseit, Joan Brossa i 
Martí i Pol: el 25è aniversari del CEIP Joan 
Salvat-Papasseit, la A mural, l’Ombra de l’Estil 
i el Pas del Temps. Pel que fa a aquesta dar-
rera escultura, el mateix poeta Martí i 
Pol va ser l’encarregat d’accionar el 
mecanisme d’inici el dia de la seva 
inauguració (15-05-1999) i a partir 
d’aquella data, el comptador permet 
comptar fins  a 999.999.999.999 se-
gons, que representa una mica més 
de 31.709 anys. Curiosament, l’any 
2002, Higinio Soler López (Madrid) 
detectà que els dígits del comptador 
anaven més ràpids que els segons, de 
manera que el comptador es va haver 
de reajustar i corregir.
Duplicada!
L’escultura Mirant a Galícia, proba-
blement realitzada en polièster amb 
encenalls de coure, va ser una dona-
ció de la Xunta de Galícia i va inau-
gurar-se el 16/10/2005 a la plaça de 
Padrón. Tanmateix, el 15-11-2005 van 
decapitar l’escultura en un atac van-
dàlic. La presidenta de la Irmandade a 
Nosa Galiza va informar l’Ajuntament 
Figura 18. Rellotge solar
Figura 19. Mirant a Galícia
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de l’incident i va proposar tornar a de-
manar una altra escultura a la Xunta, 
però l’Ajuntament va decidir fer-se 
càrrec de la restitució de l’escultura, 
en aquest cas elaborada en un mate-
rial de més durabilitat, el bronze, que 
és l’escultura que actualment trobem 
a la plaça de Padrón de Mollet. Val a 
dir que, tot i que Mollet del Vallès i 
Padrón no estan agermanades for-
malment, igual que nosaltres tenim a 
Mollet la plaça Padrón, a Padrón van 
posar el nom de Mollet del Vallès a un 
dels seus carrers (Rua de Mollet del Vallès).
Criticats
Luis Gueilburt, autor del Monument 
a Mollet Ciutat Pubilla de la Sardana, va fer 
que els sis sardanistes que apareixen 
estiguessin somrient. L’autor diu que 
va haver-hi qui va criticar que els sar-
danistes somriguessin, perquè treien 
solemnitat a la sardana. Tanmateix, 
per  a Gueilburt, aquest somriure re-
flecteix l’alegria que ell va sentir quan 
el dia de la Mercè de 1978 va aterrar a 
Barcelona provinent d’una Argentina 
dictatorial i va veure per primer cop 
les rotllanes de sardanistes en dansa al 
ritme de les cobles.
Ramon Aumedes va realitzar l’es-
cultura Gegant amb motiu de la desig-
nació de Mollet com a ciutat gegan-
tera. Durant la seva infància, l’autor 
va estar molt lligat al món geganter, 
i ja de ben petit tenia la ferma deter-
minació que quan fos gran faria un 
gegant. En aquesta escultura l’autor 
va voler simbolitzar el que repre-
sentava per ell un gegant quan era 
petit: una figura molt alta i giratòria. 
L’autor confessa que malgrat rebre 
felicitacions, la seva obra no va ser 
ben acceptada pel món geganter, que 
esperava una escultura més figurati-
va, amb elements dels gegants més 
fàcilment recognoscibles. 
Copiat  
L’escultura més antiga que tenim 
a la ciutat, el bust d’Anselm Clavé 
(vegeu pàg. 145), és una còpia del 
disseny del bust original que Manuel 
Fluxà Leal va realitzar el 1874, situat 
al panteó de Clavé al cementiri de Po-
blenou. Sembla que va haver-hi una 
gran demanda d’escultures de Clavé 
per part de corals i entitats culturals a 
l’època i que aquest model va ser co-
piat en més ocasions. El 1888, Manuel 
Fluxà va fer una escultura de Clavé de 
cos sencer emprant el mateix model 
pel bust i que actualment es pot tro-
bar a la cruïlla entre el passeig de Sant 
Joan i el carrer de Sant Antoni Maria 
Claret de Barcelona.
Internacionals
El Monument a Lluís Companys i als im-
molats per la llibertat a Catalunya està re-
presentat per la figura d’una dona 
nua amb els braços alçats que sosté 
Maria Asunción Valiente Bermejo
Figura 20. Monument a Lluís Companys i als 
immolats per la llibertat a Catalunya
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una flama. Alguns troben que l’es-
cultura està inspirada en la deessa 
grega Hestia (romana Vesta), deessa 
del foc que dóna escalfor i vida a les 
llars, i d’altres identifiquen la figura 
de la dona nua amb els braços alçats 
portant la flama amb els valors de la 
llibertat, la justícia el diàleg i la to-
lerància. Curiosament, a Trollhättan 
(Suècia) trobem una escultura simi-
lar d’Axel Emil Ebbe, datada de l’any 
1936 anomenada “den heliga lågan”, 
La flama sagrada.
La Garriganga era el sobrenom amb 
què es coneixia la Carme Niubó Paré, 
nascuda a la Garriga el 1919 i que va 
anar a viure a Sant Fost de Campsen-
telles l’any 1925. Havia posat com a 
model pels quadres d’Abelló i habitu-
alment baixava els dies de mercat de 
Sant Fost a Mollet per vendre fruites i 
verdures del seu hort, tirant del carre-
tó que ella mateixa s’havia construït. 
Al centre de Dublín, al final de Graf-
ton Street i a tocar del Trinity College 
trobem també l’escultura d’una dona, 
la peixatera Molly Malone, que tal 
com feia la Garriganga, venia els seus 
Figura 22. La Garriganga
Figura 21. Escultura sueca
Figura 23. Molly Malone




Figura 24. Estrats de la memòria. Homenatge a 
Jordi Solé Tura
Figura 25. 30è aniversari de Ràdio Mollet
productes al carrer amb el seu carre-
tó, però en aquest cas es tractava de 
musclos, escopinyes i peix. No se sap 
si el personatge és real o fictici, però 
és tan popular a Dublín que li van es-
criure una cançó que ha esdevingut 
l’himne no oficial de la ciutat.
Reutilització  
És increïble i encomiable que ar-
tistes com el Ricard Mira i el Ricard 
Vaccaro siguin capaços de transfor-
mar ferralla i material de rebuig in-
dustrial en grans obres d’art, donant 
una segona vida als materials. Exem-
ples d’aquestes obres són la Guitarra, el 
monument al 30è aniversari de Ràdio Mollet i 
l’homenatge a Jordi Solé Tura.
5. Agraïments i dedicatòria
Aquest estudi no hagués estat pos-
sible sense la col·laboració d’autors, 
autoritats locals i personal de l’Ajun-
tament i del CEM. A tots els vull agrair 
de tot cor el seu temps, els seus testi-
monis i tot el material que han posat 
a la meva disposició. A continuació 
Maria Asunción Valiente Bermejo
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trobareu els seus noms per ordre alfa-
bètic. Gràcies també a l’Enrique Teru-
el, el meu marit, pel temps compartit 
amb la cinta mètrica i la càmera!
Autors: Ramon Aumedes, Joaquim 
Camps Giralt, Jordi Cartagena, Alejan-
dro Díaz, Esther Gallardo, Luis Gueil-
burt Talmazán, Ricard Mira López, 
Josep Maria Mompín Valeri, Josep Pi 
i Morral, Xavier Rabal Vallespín, Joa-
quim Royo, Neus Solé, Alberto de 
Udaeta, Ricard Vaccaro i Pedro Vico.
Autoritats locals: Oriol Fort i Mar-
rugat (regidor de cultura entre 1991-
2003 i regidor d’Acció Institucional 
entre 2003-2007), Josep Maria Gar-
zón Llavina (tinent d’alcalde des de 
1987, actualment regidor de Planeja-
ment Urbanístic), Josep Monràs i Ga-
lindo (alcalde de Mollet des de 2004) 
i Montserrat Tura i Camafreita (alcal-
dessa de Mollet entre 1987 i 2003).
Testimonis: Isabel Ares (Presidenta 
de l’Irmandade a Nosa Galiza de Mo-
llet del Vallès entre 2004-estiu 2013), 
Josep Cortada (Tallers Cortada); Yo-
landa Eslava Pérez, Lluís Vidiella Pujol 
i Lluís Vidiella Romero (Foneria Artís-
tica Ginfer). Edmon Esquiva (Tallers 
Megama, SA, Badalona), Alba Guerra 
Recas (Departament de comunicació 
de Merck), Jaume González Balasch 
(Manufactures Dferro, Guissona), 
Àngel Huntingford (Hotel Catalan), 
Victòria Pérez Miralles (Fundació Mu-
nicipal Joan Abelló), Salvador Roura 
Miralbell (Construccions Metàl·liques 
Salvi, SL).
CEM i Ajuntament de Mollet: Glò-
ria Arimon i Ventura, Jordi Bertran i 
Duarte, Maria Rosa Boada i Gallego 
(Estudis i Patrimoni Documental), 
Isidre Garcia i Algué (Arxiu Històric 
Municipal).
Voldria dedicar aquest estudi a la 
Lourdes Freixa: amiga, companya, 
professora, investigadora, vitalista, 
entusiasta, treballadora, lluitadora, i 
el més important... una Bona Persona 
en majúscules.
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